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I.
Georgas Leyhus dar 1940-aisiais bibliotekininkystës þinyne „Handbuch der Bibliot-
hekswissenschaft“, svarbiame ðios srities veikale, pabrëþë, jog bibliotekø istorija
visuomet turi bûti nagrinëjama atsiþvelgiant á ðvietimo ir mokslo istorijà. Ji turëtø
bûti analizuojama „bendrame kontekste ir savo reikðme sietis su mokslo ir ðvietimo
istorija“ [19, XIII]. Taigi Leyhus bibliotekininkystæ skatina traktuoti kaip kultûros
mokslà. Tai modernus poþiûris, taèiau dar ir ðiandien bibliotekø tyrimai retai kryps-
ta ðia linkme. Bibliotekininkystë kaip kultûros mokslas yra tarpdisciplininë, jos ty-
rimø erdvë apima tiek ðvietimo ir mokslo istorijos, tiek socialinius istorijos klausi-
mus. Taip pat ji turi atsiþvelgti ir á knygotyros, taigi ir á medijø mokslo bei komu-
nikacijos teorijos problemas. Ðiuolaikinës knygotyros tyrinëjimø laukas turëtø iðsi-
plësti iki skaitymo praktikos. Skaitymo praktika – tai bibliotekos ir joje sukauptø
knygø poveikis visuomenës mokslo ir elgesio formavimuisi, tam tikrame istoriniame
kontekste siekiant suprasti receptyvius procesus. Produktyviø impulsø siekiant ðio
tikslo suteikia tiek prancûziðkoji histoire des livres, tiek living library koncepto sam-
pratos1.
Benedictas Andersenas suformulavo tezæ, kad knygø spausdinimo iðradimas
davë pradþià tautoms atrasti save [4, 39–47]. Knygø spausdinimo iðradimas pakeitë
struktûras, kuriose radosi ir plito þinios, o sykiu ir visuomeninës komunikacijos
galimybës. Ðis iðradimas taip pat pakeitë tekstø perdavimo formas. Tai turëjo átakos
1 Apie ðiø tyrinëjimø koncepcijà þr. [48].
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bibliotekoms, amþiams bëgant jø vieta ir funkcijos visuomeninëje komunikacijoje
kito. Living library koncepcija kaip tik ir apima ðiuos procesus, kai daugiau dëmesio
skiriama knygos ásigijimo ir saugojimo istorijai, jos „terpei“, taip pat kitoms rinkinio
knygoms [plg. 33]. Kartu dëmesys krypsta á recepcijà ir produkcijà, besirealizuojan-
èias bibliotekoje kaip vietoje, kurioje galima rinktis ið kalbiðkai fiksuotø þiniø pa-
siûlos, bibliotekoje kaip socialiniø komunikacijos procesø sankirtos taðke. Savaime
suprantama, jog knygø turëjimas neleidþia spræsti apie jø skaitymà. Taèiau ðiuolai-
kinëje histoire de livres iðkeliamas klausimas apie teksto suvokimà, kaip Roger Char-
tier pabrëþia, klausimas, „kokia intelektualia veikla tekstø skaitytojai uþsiima skai-
tydami, […] kokius bûdus ir metodus naudoja individas ar grupë pasirinkdami tam
tikrà intelektualø motyvà ar kultûros formà“ [10, 84]2. Taigi tai reiðkia, kad gali bûti
tyrinëjami prasmës formavimosi procesai, atsirandantys skaitytojams naudojant kny-
gas bibliotekose ir drauge skatinantys naujø tekstø radimàsi. Vadinasi, bibliotekos
pripaþástamos kaip kultûriniø mainø vietos. Tai vietos, kur kaupiasi ir ilgainiui su-
sikaupia kultûrinës þinios, knygø sankaupos bibliotekose leidþia atpaþinti kultûri-
nes, regione besiformuojanèias tapatybes3.
Taigi ðiuolaikinës bibliotekininkystës uþduotis – analizuoti bibliotekø vaidmená
visuomeninës komunikacijos procese. Ðaltiniai4, kuriais naudojamasi atliekant tyri-
mà ðiuo aspektu, pirmiausia yra aktai, bibliotekos valdymo dokumentai, palikimo
inventoriai, testamentai, vizitacijø aktai ar bibliotekininkø prisiminimai ir kelioniø
uþraðai. Ðaltiniams priskirtinos ir bibliotekos knygos; jø profilis, knygø fondo plëtra
ir sisteminimas turi bûti analizuojami ir kontekstualizuojami ið tarpdisciplininio
tyrinëjimo pozicijø5.
II.
Savo þvilgsná nukreipæ á Karaliauèiaus bibliotekas pastebësime, jog kultûriná moks-
liná bibliotekø tyrinëjimà èia sunkina dvi prieþastys. Pirmoji yra ta, kad Karaliau-
èiaus bibliotekø istorija baigiasi 1945 m. Iki to laiko Karaliauèiuje nebuvo paraðyta
2 Plg. taip pat kaip esminá Chartier darbà [9].
3 Èia að remiuosi kultûrinës atminties koncepcija ir regioniniais bei nacionaliniais identiðkumais
pagal Jano ir Aleidos Assmanø novatoriðkus darbus, ið kuriø pasirinktinai yra iðvardyti tik [5; 6; 7; 8].
4 Bibliotekos istorinio ðaltinio eskizas ið [3].
5 Tikslas turi bûti ne tik bibliotekoje esamø knygø kiekis literatûriniams tekstams vertinti, kaip
maþdaug daroma germanistikoje [24].
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në vienos bibliotekø istorijos, atitinkanèios bibliotekininkystës kaip kultûros mokslo
reikalavimus. Antra, dalis Karaliauèiaus bibliotekø istorijos srièiai priskirtinø doku-
mentø ir paèiø Karaliauèiaus bibliotekø rinkiniø buvo sunaikinta per karà, likusieji
iðbarstyti po Vidurio ir Rytø Europos archyvus ir bibliotekas (daugiau apie tai þr.
[47]). Tad ðiuolaikinë bibliotekininkystë jau neturi galimybiø atkurti iðsamios Kara-
liauèiaus bibliotekø kultûros istorijos. Vis dëlto troðkimas tyrinëti ðià sritá neturi
pranykti, jis turi paskatinti paraðyti ðiuolaikinæ Karaliauèiaus ir kitø ðio regiono
bibliotekø istorijà.
Po Antrojo pasaulinio karo susidariusiomis aplinkybëmis ypatinga reikðmë ten-
ka 1918–1945 m. paskelbtiems veikalams apie Karaliauèiaus bibliotekas. Jie pasiro-
dë dar tuomet, kai visi Karaliauèiaus knygø rinkiniai ir bibliotekø istoriniai ðaltiniai
tebebuvo savo istorinëje vietoje. Be ðiø iki 1945 m. pasirodþiusiø bibliotekø istorijos
darbø neiðsiverèiame ir ðiandieniuose tyrinëjimuose. Todël iðsami jø reikðmës bib-
liotekø istorijos tyrinëjimuose analizë tampa vis svarbesnë. Mes turime tiksliai iðtir-
ti, kurià informacijà ið ðiø senøjø Karaliauèiaus bibliotekø istorijø gali panaudoti
ðiuolaikiniai bibliotekininkystës ir knygotyros mokslai.
Iki 1945-øjø Karaliauèiuje buvo daugiau kaip 80 bibliotekø, kuriø didþioji dalis
priklausë universiteto institutams ir seminarams. Reikðmingiausia tuomet laikytoje
Valstybinëje ir universiteto bibliotekoje 1943 m. buvo sukaupta apie 700 000 tomø
spaudiniø ir didþiulis beveik 400 000 leidiniø disertacijø rinkinys. Ði biblioteka at-
sirado susijungus Pilies bibliotekai su hercogo Albrechto ákurta universiteto biblio-
teka. Kartu su Vroclavo valstybine ir universiteto biblioteka ji buvo svarbiausia ir
didþiausia biblioteka tuometinës Vokietijos imperijos rytuose. Kita vertus, didþiulæ
reikðmæ Karaliauèiui turëjo miesto biblioteka, vietinës spaudos telkimo centras, su
maþdaug 130 000 tomø fondu. Jà ákûrë Senamiesèio evangelikø liuteronø kunigas
Johannesas Polianderis XVI a. pirmojoje pusëje. Valstybinëje ir universiteto biblio-
tekoje abu vertingiausi asmeniniai rinkiniai, priklausantys Rytprûsiø bibliotekos isto-
rijai, buvo iðskirti á atskiras kolekcijas: 1858 m. Friedricho Augusto Gottholdo testa-
mentu perduota ir jo vardu pavadinta biblioteka, kurià sudarë per 36 000 tomø – tarp
jø vienas turtingiausiø muzikos kûriniø rinkiniø, bei nuo 1909 m. Valstybinei ir
universiteto bibliotekai priklausiusi Wallenrodø biblioteka, iðkiliausias aristokrati-
jos bibliotekos visuose Rytprûsiuose pavyzdys. Ðis tikrasis senojo Karaliauèiaus kul-
tûros paminklas nuo 1650 m. buvo laikomas Karaliauèiaus katedroje. Beje, tai se-
niausia vieðoji biblioteka Europoje. Taip pat negalima pamirðti mokyklø bibliotekø,
baþnyèiø archyvø ir bibliotekø, Prûsijos valdþios ástaigø, taip pat ávairiø organizacijø
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bibliotekø. Daugelis jø buvo ákurtos XVII–XVIII a. ir turëjo vertingus, savo profi-
liu unikalius bei tiesiogiai su miestu ir regionu besisiejanèius senøjø spaudiniø ir
rankraðèiø fondus. Visose Karaliauèiaus bibliotekose ið viso buvo per milijonà kny-
gø, tarp jø tûkstanèiai rankraðèiø ir inkunabulø, daugiau kaip 100 000 senøjø spau-
diniø. Jie liudijo ðimtmeèius trukusá turiningà literatûriná ir dvasiná ðio kultûros
centro gyvenimà ir buvo tikrieji ðio regiono kultûrinës atminties saugotojai6.
Per Antràjá pasauliná karà prarasta ðimtai tûkstanèiø knygø. Jau keletà metø
mano vadovaujamø ávairiø tiriamøjø projektø veikla siekiama rekonstruoti iðlikusiø
XVI a. rankraðèiø ir spaudiniø ið Karaliauèiaus valstybinës ir universiteto bibliote-
kos rinkinius [plg. 46; 42]. Ði rekonstrukcija, apimanti ir rankraðtinius katalogus,
kultûriniams moksliniams bibliotekø tyrimams suteiks visiðkai naujà pagrindà7. Re-
konstrukcijos metu daugelio Karaliauèiaus spaudiniø bibliografiniai apraðai suku-
riami pirmàkart, jau vien todël jos ánaðas á ðio regiono kultûros istorijà nekelia
abejoniø.
Tarp 1926 ir 1931 metø buvo paraðytos didþiøjø Karaliauèiaus bibliotekø isto-
rijos. Visø jø autoriai – Karaliauèiaus bibliotekininkai8. Tai:
 Ernst Kuhnert. Geschichte der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königs-
berg. Von ihrer Begründung bis zum Jahre 1810 [Karaliauèiaus valstybinës ir
universiteto bibliotekos istorija nuo jos ákûrimo iki 1810 m.]. Leipzig: Hier-
semann, 1926.
 Christian Krollmann. Geschichte der Stadtbibliothek zu Königsberg. Mit ei-
nem Anhang: Katalog der Bibliothek des M. Johannes Poliander [Karaliau-
èiaus miesto bibliotekos istorija. Su priedu: M. Johanneso Polianderio biblio-
tekos katalogas]. Königsberg: Magistrats-Druckerei, 1929.
 Fritz Juntke. Geschichte der Wallenrodtschen Bibliothek [Wallenrodø biblio-
tekos istorija]. Leipzig: Harrassowitz, 1927.
6 Iki ðiol didþiausios apimties visà Karaliauèiaus bibliotekø apraðymà siûlo [11], taip pat [12, 491–
596]. Valstybinës ir universiteto bibliotekos istorijos apraðymas, daugiausia remiantis naujausiu tyrinë-
jimo lygiu, yra [44]. Apie universiteto bibliotekà ruoðiama [40]. Apie miesto bibliotekà trûksta lygina-
møjø tyrinëjimø; apie paskutinius jos deðimtmeèius þr. [17].
7 Apie tai 2007-øjø rudená pasirodysiantis knygos tomas, su leidiniø ir egzemplioriø analize:
STICH, Tobias; and WALTER, Axel E. Die Bibliothek der Geheimen Etats-Kanzlei. Eine unbekannte
Bibliothek des alten Königsberg.
8 Visa reikðminga senesnë tyrinëjimo literatûra pateikta bibliografijoje [41, 59–68]; iki ðiol iðsa-
miausiai sudaryta bibliografija apie valstybës ir miesto bibliotekos istorijà bei apie Wallenrodø ir
Gottholdo bibliotekas yra [44, 69–92].
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 Otto Vanselow. Die von Wallenrodtsche Bibliothek in Königsberg Pr. [Wal-
lenrodø biblioteka Karaliauèiuje]. Königsberg: Gräfe & Unzer, 1931.
Taigi Wallenrodø biblioteka pristatoma net du kartus, taèiau ne taip iðsamiai
kaip miesto bei Valstybinës ir universiteto bibliotekø istorijos. Taip pat minëtinas
rinkinys:
Carl Diesch (sudarytojas): Königsberger Beiträge. Festgabe zur vierhundertjähri-
gen Jubelfeier der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg in Preußen
[Karaliauèiaus praneðimai. Jubiliejinis leidinys, skirtas Karaliauèiaus valstybinës ir
universiteto bibliotekos Prûsijoje 400 metø sukakèiai]. Königsberg: Gräfe & Unzer,
1929.
Straipsniai ið ðio rinkinio taip pat pasirodë þurnalo „Zentralblatt für Biblio-
thekswesen“ 46 tome (1929). Viena vertus, prieþastis, kodël per toká trumpà pen-
keriø metø laikotarpá buvo imtasi raðyti iðsamias bibliotekø istorijas, galima sieti su
jubiliejais: Valstybinë ir universiteto biblioteka paminëjo savo keturiø ðimtø, o Wal-
lenrodø biblioteka – trijø ðimtø metø sukaktis. Kita vertus, tarpukario Karaliauèiu-
je, Dancigo koridoriumi atskirtame nuo Vokietijos imperijos, itin susidomëta senàja
prûsø istorija. Tai visø pirma turëjo paliudyti kultûrines vokieèiø ðaknis Rytprûsiø
provincijoje9.
Vokietijoje tuomet buvo raðomos pavieniø bibliotekø istorijos [50]. Jos nebuvo
analizuojamos bendrosios ir kultûros istorijos kontekste, kaip to reikalavo G. Leyhus.
Bibliotekø valdymas ir veikla buvo tyrinëjami remiantis kritinio pozityvizmo ðalti-
niais. F. Juntkes, O. Vanselowo ir E. Kuhnerto darbai yra ðio pozityvistinio biblio-
tekø istorijos raðymo vaisiai. E. Kuhnertas, 1899–1905 m. priklausæs Karaliauèiaus
valstybinës ir universiteto bibliotekos tarybai, o vëliau ëjæs Berlyno valstybinës bib-
liotekos direktoriaus pareigas, savo veikale, prieðingai nei skelbia jo pavadinimas,
apie universiteto bibliotekà ið viso nekalba10. Jo knygoje preciziðkai tiksliai statisti-
nëse lentelëse pateikiama ir analizuojama Pilies bibliotekos fondo apimtis, knygø
kainos, bibliotekininkø atlyginimai, siûlymai, katalogai, bibliotekos tvarka ir pan.
Taèiau ir jo, ir F. Juntkes bei O. Vanselowo darbuose pasigendama to, kas vis dëlto
turëtø bûti esminis bibliotekos istorijos dalykas, – paèios knygos.
9 Ðiam kontekstui palyginti pasitelkti iðsamesni autoriaus tyrimai [45]; taip pat puikus pavyzdys:
Dacho paveikslo formavimasis tyrinëjime ir jo, XVII a. ðiame regione svarbiausio poeto, veikalø recep-
cija, plg. mano dar skelbti rengiamà straipsná [39].
10 Apie E. Kuhnertà (1862–1952) þr. Gundermann, Iselin [2, vol. 3, p. 985–986]. Plg. taip pat [1].
Kritiðkà Kuhnerto istorijos ávertinimà þr. [16, 168].
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Chr. Krollmannas atstovauja visiðkai kitokiam, tuomet laikytam naujoviðkesniu
bibliotekos istorijos raðymo tipui11. Tai jo darbe prasiverþiantis humanitariniø moks-
lø aspektas. Daugiau dëmesio skiriama knygø kolekcininkams ir paèioms knygoms.
Pastebima aiðki paþanga, taèiau jo darbas vis dar labai nutolæs nuo kultûrinio moks-
linio tyrinëjimo, kurá skatino G. Leyhus ir kurá að paminëjau straipsnio pradþioje. Ðià
kryptá turbût geriausiai reprezentuoja Carlo Diescho, tuometinio Karaliauèiaus vals-
tybinës ir universiteto bibliotekos direktoriaus12, parengtas rinkinys „Karaliauèiaus
praneðimai“. Straipsniuose aptariami atskiri skyriai ið bibliotekø istorijos, supaþindi-
nama su kolekcininkais, bibliotekø knygø sankaupomis ir knygotyros aspektais.
III.
Tarpukariu knygotyriniai tyrinëjimai Karaliauèiuje buvo atliekami remiantis tik sa-
vais, gausiais ir vertingais Karaliauèiaus bibliotekø fondais. Èia esamos knygos tapo
bibliotekø istorijos tyrinëjimø dalimi. Rinkinyje „Karaliauèiaus praneðimai“ yra Ar-
thuro Wardos straipnis „Die Exlibris des Herzogs Albrecht von Preußen“ (Prûsø
hercogo Albrechto ekslibrisas) [49]. Karaliauèiaus knygotyriniuose tyrinëjimuose
ekslibrisams skirta nemaþa dëmesio. Ðiuo klausimu ir O. Vanselowas 1935 m. pa-
skelbë nedidelá straipsná [37]. Iki 1945 m. pasirodþiusius tyrinëjimus, nagrinëjusius
svarbø senøjø Karaliauèiaus rinkiniø istorijos ir bibliofilijos aspektà, nuo 1990 m.
vidurio vël pratæsë lenkø knygotyrininkas Januszas Tondelis13.
Kitas svarbus knygotyrinis aspektas, Karaliauèiuje plëtotas iki 1945 m., buvo
knygø áriðimø tyrinëjimas. Èia reikëtø paminëti svarø E. Kuhnerto indëlá: jo knygos
Geschichte der Staats- und Universitätsbibliothek (Valstybinës ir universiteto bibliote-
kos istorija) priedà. Jame E. Kuhnertas apraðo Teismo rûmø ir Pilies bibliotekø,
abiejø seniausiø Karaliauèiaus bibliotekø, knygø áriðimus14. Taigi ðiame tyrinëjime
taip pat daug dëmesio skiriama seniausiems ir knygø istorijos poþiûriu vertingiau-
siems Karaliauèiaus rinkiniams, rûpinamasi istoriniø fondø genezës rekonstrukcija,
kalbama knygos meno klausimais.
11 Apie Chr. Krollmannà (1866–1944) þr. Gause, Fritz [2, vol. 3, p. 984].
12 Apie C. Dieschà (1880–1957) þr. Fortreuter, Kurt [2, vol. 3, p. 889]; svarbus bibliotekos istorinis
ðaltinis apie Karaliauèiø yra leidinys [15].
13 J. Tondelis apie tai yra paraðæs daug straipsniø lenkø ir vokieèiø kalbomis, plg. [34; 35; 36].
14 E. Kuhnertas sudarë ranka raðytà proveniencijø sàraðà, kuris yra dar iðlikæs, plg. [21]. Vis dëlto
E. Kuhnerto Karaliauèiaus valstybinës ir universiteto bibliotekos istorijoje knygos istoriniams aspek-
tams tenka nedidelis vaidmuo.
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Áriðimus Karaliauèiuje pradëjo tyrinëti Paulius Schwenke. Tai vienas þymiausiø
Vokietijos bibliotekininkø15. Nuo 1893 iki 1899 metø jis vadovavo Karaliauèiaus
valstybinei ir universiteto bibliotekai. E. Kuhnertas buvo jo mokinys ir sekëjas Kara-
liauèiuje. P. Schwenke taip pat yra pripaþástamas svarbiausiu to meto Vokietijos kny-
gotyrininku. Jis itin domëjosi áriðimø menu ir knygø spausdinimo istorija Karaliauèiu-
je. Ið pagrindiniø nûdienos publikacijø að akcentuoju tik tas, kurios reprezentuoja
P. Schwenke’s mokslinæ veiklà ir bibliotekininko darbà. Ankstenieji knygø áriðimai,
kuriø daugybæ brangiø egzemplioriø turëjo Karaliauèiaus valstybinë ir universiteto
biblioteka ne tik garsiojoje Sidabrinëje kolekcijoje, buvo P. Schwenke’s ypatinga tyri-
nëjimo kryptis (referatas 44 filologø susirinkime Dresdene [31]). Taip pat P. Schwen-
ke svariai prisidëjo prie pagrindinio Sidabrinës kolekcijos apraðymo [28]. Autorius
buvo metodiðkai inovatyvus, nes darbe aptariama ir popieriaus, knygø áriðimø istorija,
knygø spausdinimo plëtra (þr. [30]; á ðá tyrinëjimo kontekstà taip pat áeina [32]).
P. Schwenke’s metodiðkai pagrásta ir „moderni“ knygos istorinë perspektyva atsispindi
ir jo raðytoje K. Lohmeyerio recenzijoje [20] þurnalui „Zentralblatt für Bibliotheks-
wesen“ (1896, vol. 13, p. 407–412). Èia P. Schwenke visiðkai teisingai kritikuoja, jog
K. Lohmeyeris iðskirtinai ávertina archyvø medþiagà, bet neátraukia paèiø knygø ir,
taip sakant, raðo knygos istorijà be knygø. Prie tolesniø P. Schwenke’s neuþmirðtamø
laimëjimø priskiriamas jo parengtas leidinys Vokieèiø bibliotekø adresø knyga [26]16.
Be to, P. Schwenke’i teko svarbus vaidmuo ákuriant Vokieèiø bibliotekininkø sàjungà,
kurios pirmasis pirmininkas jis buvo nuo 1900 m. iki 1908 m. [plg. 23]. Nuo 1904 m.
iki 1921 m. P. Schwenke redagavo „Zentralblatt für Bibliothekswesen“, kuris tuo
metu buvo svarbiausias bibliotekininkystës mokslo þurnalas17.
Kai kalbama apie knygotyrà Karaliauèiuje, jos pradininku reikia laikyti bûtent
Pauliø Schwenke. E. Kuhnertas savo mokytojo veiklà ávertino taip: „Schwenke tik
pradëjo tirti Karaliauèiaus knygos áriðimø raidà, o seniausià Rytø ir Vakarø Prûsijos
knygø spaustuvininkø istorijà jis iðnagrinëjo ið esmës“ [22, 64]. Taigi atsirado dar
vienas bibliotekininkas, uþsiimantis ðia tyrimø sritimi. Ir ðiø tyrinëjimø pagrindà vël
sudarë Karaliauèiaus bibliotekø knygø sankaupos. P. Schwenke buvo tas tyrëjas,
15 Plg. P. Schwenkes 150-osioms gimimo metinëms (1853–1921) skirtà ávertinimà [25]; paþymëtina
tai, kad jo veikalai sulaukë didelio daugelio autoriø pripaþinimo [22]. Apie jo veiklà Karaliauèiuje plg.
[18]. M. Komorowskis skelbia iki ðiol neþinotus laiðkus, kurie labai gerai atskleidþia P. Schwenke’s kaip
bibliotekininko veiklà ir jo mokslinius interesus.
16 Atsiþvelgta á mokslines ir mokslui svarbias bibliotekas. Á pavienæ kritikà, kodël neatsiþvelgta á
vieðàsias ir baþnyèiø bibliotekas, P. Schwenke atsakë po dvejø metø pateikdamas savo pozicijà [27].
17 P. Schwenke’s publikacijø iki 1912 m. bibliografija pateikta knygoje, skirtoje jo 60-osioms gimi-
mo metinëms [13] (iðleido Walther Schultze).
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kuris savo straipsnyje pateikë pirmøjø Karaliauèiaus knygø spaustuviø leidiniø nuo
1524 iki 1527 metø bibliografinius apraðus, taip pat kiekvienai knygai paraðë iðsa-
mius knygotyrinius komentarus [29]18. Tai didþiausias Karaliauèiaus knygotyros lai-
mëjimas. Vis dëlto ðiais tyrinëjimais Karaliauèiaus knygotyroje iki 1945 m. nebuvo
vadovautasi. Tiktai 1961 m. knygos istorijos tyrëjas Levas Vladimirovas vël atkreipë
dëmesá á P. Schwenke’s tyrimus, taèiau tai buvo pavienis atvejas [38].
Tad ðiandien tik ið tarpukario deðimtmeèio tyrinëjimø mes þinome apie Kara-
liauèiaus knygø rinkiniø ekslibrisus ir áriðimus. Ðiam laikotarpiui turime bûti dëkin-
gi uþ iðsamiausias bibliotekø istorijas. Taèiau mums dar trûksta po 1523 m. Karaliau-
èiuje iðleistø knygø spausdintos bibliografijos. Dar labiau pasigendame Karaliauèiaus
knygø istorijos, tokios, kokià prieð keletà metø Maþosios Lietuvos knygai paraðë
mûsø kolega Domas Kaunas [14]. Savaime suprantama, tokia uþduotis yra milþinið-
ka: vien XVI a. Karaliauèiuje buvo iðleista daugiau nei 1000 leidiniø19. Tik atlikus
Karaliauèiaus knygø fondø rekonstrukcijà, atsirastø galimybë vykdyti knygos tyrinë-
jimus ateityje. Juk niekur kitur kaip tik Karaliauèiaus bibliotekose buvo surinkti
iðsamiausi èia spausdintø knygø rinkiniai. Karaliauèiaus bibliotekø kraðtovaizdis
buvo seniausias visame Baltijos regione. Karaliauèiaus bibliotekø svarbà visai ðiai
kultûrinei erdvei árodo ir tai, kad iki 1945 m. Karaliauèius buvo vienintelë vieta,
kurioje buvo galima rasti beveik visà iðsamø seniausiø XVI a. lietuviðkø knygø
rinkiná (iðskyrus Giesmes ðv. Ambraziejaus)20. Pratæsiant pradþioje mano pateiktø
ðiuolaikinës bibliotekininkystës mokslo uþduoèiø spektrà, galima teigti, jog Kara-
liauèius yra neatsiejamas nuo bet kokiø knygotyros darbø.
    Ið vokieèiø kalbos vertë Ligija Walter ir Irena Krivienë
       Áteikta 2006 m. gruodþio mën.
18 Þr. ten pat p. 92–109: „Karaliauèiaus leidiniø sàraðas iki 1527 m.“ (straipsnis iðëjo su paantraðte
„Carl Dziatzko zum Tage, an dem er vor fünfundzwanzig Jahren zuerst die Leitung einer Bibliothek
übernahm. 24. April 1896“ atskira knyga Ferdinando Beyero leidykloje Karaliauèiuje).
19 Klauso Garberio ir mano vadovaujami projektai, pradëti tik prieð keletà metø, toliau tæsia
P. Schwenke’s tyrimus. XVI a. Karaliauèiaus spaustuvininkø veikla nagrinëta ðiuose abiejø projektø
vadovø vadovautuose darbuose: Hansas Weinreichas (Spaustuvininkai Karaliauèiuje 1524–1553; Va-
nessa Bock, Valsybinio egzamino darbas, Osnabriukas), Alexanderis Augezdeckis (1549–1556; Angeli-
ka Niedhart, vieno tyrinëjimo projekto rëmuose), Hansas Daubmannas (1554–1573; Ingrid Arp, ma-
gistro darbas, Osnabriukas), taip pat Georgas Osterbergeris (1576–1602/05; Tobio Sticho disertacija,
kuri bus paskelbta 2007 m. pavasará). Tarp ðiø Karaliauèiaus spaustuvininkø trûksta tik Hanso Luffto
(1549–1553), kurio kaip spaustuvininko veiklà Wittenbergo spaustuvës Karaliauèiaus skyriuje yra labai
sunku identifikuoti. Pasibaigus ðiems tyrimams, bus iðleista XVI a. Karaliauèiaus leidiniø bibliografija.
20 Ið gausios ðios temos literatûros èia nurodomas tik mano straipsnis, kuriame, savaime supran-
tama, daug dëmesio skiriama intensyviems ðios srities lietuviø mokslininkø tyrinëjimams [43].
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KÖNIGSBERG BOOK SCIENCE SCHOOL (1900–1945)
AXEL E. WALTER
Abstract
This survey gives an introduction to the research of the history of old Königsberg libraries and books
that had been published from 1900 to 1945. It also discuss topical problems of modern bibliology
focussed on the research perspectives of bibliographical reconstruction of the formerly Königsberg
collections.
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KARALIAUÈIAUS KNYGOTYROS MOKYKLA (1900–1945)
AXEL E. WALTER
Santrauka
Straipsnyje pateikiamos ðiuolaikinës knygos ir bibliotekø istorijos áþvalgos ir uþdaviniai kultûriniø moks-
liniø tyrimø kontekste, Karaliauèiaus bibliotekø kraðtovaizdis ir jo knygotyriniai tyrimai nuo 1900 iki
1945 m., svarbiausi Karaliauèiaus knygotyriniø tyrimø laimëjimai tarpukariu. Autorius, aptardamas
tarpukario laikotarpio knygotyros mokslinius tyrimus, sykiu atkreipia dëmesá á aktualias ðiandienos
bibliotekininkystës ir knygotyros tyrimø sritis, ateities uþdavinius.
